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GAMBARAN POSITIVE RELIGIOUS COPING PADA MAHASISWA SURVIVOR 
JANTUNG BISCUPID AORTA 
 
Abstrak 
 
         Penelitian ini berawal dari salah satu jenis penyakit kronis yang bisa menyebabkan 
kematian nomor satu didunia adalah penyakit jantung. Salah satu kelainan jantung ini adalah 
biscupid aorta. Biscupid aorta  merupakan kelainan salah satu katup jantung yang tidak 
berfungsi secara normal. Hal menarik dalam penelitian ini ialah kondisi S yang mengalami 
kelainan jantung biscupid aorta dengan divonis tidak akan bertahan lama namun S mampu 
melewati tahap vonis tersebut serta bertahan mengunakan positif religius coping. Positif 
religious coping merupakan upaya positif dalam mengatasi pemecahan masalah dengan 
menggunakan pendekatan agama. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana 
gambaran positive religious coping  pada mahasiswa survivor jantung biscupid aorta. Metode 
penelitian yang digunakan yaitu kualitatif  dengan pendekatan studi kasus. Subjek dalam 
penelitian ini yaitu  S yang telah sesuai kriteria yang telah ditentukan. Pengumpulan data 
yang dilakukan dengan menggunakan wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian 
bahwa subjek menggunakan coping dengan tujuh aspek dari kedelapan aspek. Ketujuh aspek  
tersebut yaitu benevolent religious reappraisal, collaborative religious coping, seeking 
spiritual support, religious purification, spiritual connection, seeking support from clergy or 
members, religious forgiving. Sedangkan aspek helping subjek tidak menggunakannya. 
Ketujuh aspek yang dominan digunakan oleh subjek yaitu aspek benevolent religious 
reappraisal. Dari aspek benevolent subjek mampu menerima dengan ikhlas, sabar, mampu 
mengambil hikmah positif serta makna yang dirasakan dengan melibatkan Allah dalam 
segala hal setiap permasalahn terutama dalam menghadapi penyakitnya. Serta aspek yang 
paling efektif digunakan oleh Subjek adalah Religious purification, diamana Subjek 
memperbanyak melakukan amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari terhadap 
kesembuhanya. 
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Abstract 
This research started from one of the type of chronic diseases that could cause of death number one in the 
world, it is heart disease exactly is biscupid aorta. The biscupid aorta is a defect of heart valves that is not 
working normally. The interesting in this research is S’ condition who has this defect and she has been 
convicted will not be able long life, however, she is able to pass through phases and last using positive religious 
coping. Positive religious coping is a positive effort in problem-solving using the religion approach. This 
research aims to look for how the description of positive religious coping on the survivor student who suffers 
heart disease, it is biscupid aorta. The research method is used is the qualitative method with case study 
approach. the data is collected by using coping with 7 from 8 aspects. The aspects are benevolent religious 
reappraisal, collaborative religious coping, seeking spiritual support, religious purification, spiritual 
connection, seeking support from clergy or members, religious forgiving. The most effective aspect is used by 
subject is the religious purification. 
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